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WHAT'S THE MATTER
---
THE TEAM?
yVhqtts fhe motter with the ieom?
They're olright
Who's olright
The teom
Who?
The ieom
Who?
The teom
Fight'em" Teom, Fight'em
With o left, left, left.
And o right, right, right,
Come on Teom, Come on Teom
Fight, Fishr, Fishr.
CHANTWho soys so ?We oll soy so
Who ore we'?
TAYLOR, TAYLOR, TAYLOR
LOCOMOTIVE
U-RAH, RAH,
T-:A--Y--L--O--R To^ylor
T--A--Y--L--O--R Toy I or
T--A--Y--L--O--R Toylor
5,ToYlor Troions FightQ-JAN
(very slowly) T-T-TAy
U-RAH, RAH, RAH; TAY-LOR TRO-JANSffi-y,-
(little foster) L-L-L-O-R ,.
U-RAH, RAH, RAH, TAY-LOR TRO-JANS,TAy - LOR(fosrer) RAH TAyLOR, TAyLOR, TAyLOR.
TAY-LOR
